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MATRIK  RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI. SEMESTER GASAL TA. 2016/2017
Dusun Bobok Tempel, Desa Seloharjo, Pundong, Kab. Bantul, Yogyakarta
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Bidang Keilmuan 
Pelatihan Speaking A
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar dan Konseling A,B,C,D,E
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Teknologi Informasi F
Pelatihan Pembuatan Herbarium B
Penyelenggaraan Sosialisasi Manfaat Merawat Tubuh D
Pelatihan Menggambar Dengan Teknik Tiup E
Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja G
Pengenalan 5S G
Bidang Keagamaan 
Pendampingan TPA A,B,C,D,E,F,G
Pengajian Rutin UNIT
Pembuatan Mading TPA UNIT
Pembersihan Tempat Ibadah B,D,G
Bidang Seni dan Olah Raga
Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan Origami A
Pelatihan Pembuatan Bunga C,D
Pendampingan Senam Sehat Dan Jalan Sehat UNIT
Penyelenggaraan Lomba Olahraga Bola Tonis UNIT
Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan dari Koran E
Penyelenggaraan Kegiatan Latihan Bidang Seni UNIT
Penyelenggaraan Sosialisasi Pelatihan dan Pertandingan Olahraga Bola Tonis D,E,F
Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan Souvenir Lampu UNIT
Penyelenggaraan Lomba Gerak dan Lagu UNIT
Permainan Tradisional dan Jenga B
Pelatihan Pembuatan Bingkai dari Kardus dan Pom-pom dari Benang Wol B
Pelatihan Pembuatan Tempat Pensil F
    Pelatihan Pembuatan Laci Kecil F
    Pelatihan Teknik Dribbling, Passing,Shooting E
    Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan Kokoru D
Bidang Tematik dan Non tematik (Pendukung)
Penyuluhan Jentik Nyamuk F
Pengolahan Sampah Rumah Tangga C,D,G
Pelatihan Peningkatan Keterampilan / Kerajinan Remaja UNIT
Penyuluhan SADARI A
Pengadaan Apotek Hidup UNIT
Pendataan Pernikahan UNIT
Pendataan Akta Kelahiran UNIT
Pembuatan Poster Keluarga Sehat UNIT
Penyuluhan NAPZA B
Pelatihan Pembuatan Martabak UNIT
Pelatihan Pemanfaatan Jahe UNIT
Pengadaan Lomba Keagamaan UNIT
Pengadaan Kerja Bakti Rutin UNIT
Pengadaan Papan Struktur Organisasi UNIT
Pengadaan Plang Rumah Kepala Dusun, Kepala RT 01-05 UNIT
Pengadaan Plang Masuk Dusun UNIT
Pembuatan Donat Kentang A
Pemberian Layanan Bimbingan Sosial C
Pengenalan Kesehatan Seks B,G
Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup B
Penerapan 3S (Senyum, Sapa, Salam) B
Pelatihan Kaligrafi B
Pelatihan Menggambar dan Mewarnai B
Penyuluhan Pergaulan Remaja G
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LIX TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit : XIV B.3 Lokasi : Bobok Tempel, seloharjo,Pundong ,Bantul  
No. Uraian / Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pemasangan Plang  Non Tematik  
 Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 
23 Februari 2017, dengan tujuan 
agar mempermudah warga luar 
untuk mengetahui tempat/ rumah 
tokoh masyarakat di dusun Bobok 
Tempel seperti Dukuh dan Rumah 
RT 1,2,3,4,5. 
 
 
 
 
2. Pelatihan Peningkatan Ketrampilan 
/ Kerajinan Tangan  
Non Tematik  
 Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 
11 ,17 dan 28 Februari 2017, 
dengan tujuan menambah 
ketrampilan remaja dalam berkreasi 
dengan barang-barang yang ada 
disekitarnya seperti pembuatan 
gantungan kunci dari pita, 
pembuatan tas dari kardus, dan bros 
dari kain flanel. 
 
 
3. Pelatihan Pembuatan Martabak 
Telur dari Bahan Mocaf  
Non Tematik  
 Pembuatan Martabak Telur 
dilakukan pada tanggal 09 , 12, 16, 
21, 22 Februari 2017, kegiatan ini 
dilakukan pada setiap RT yang ada 
di Dusun Bobok Tempel. Kegiatan 
ini bertujuan untuk mengenalkan 
kepada Ibu-Ibu di Dusun Bobok 
Tempel mengenai tepung Mocaf 
yaitu tepung yang terbuat dari 
singkong. Tepung ini diperkenalkan 
kepada Ibu-Ibu untuk mengurangi 
penggunaan tepung gandum yang di 
import dari luar sehingga potensi 
dari negeri sendiri dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan olahan 
untuk memasak.  
 
 
4. Pembuatan Mading TPA Keagamaan  
 Pembuatan Mading (majalah 
dinding) bertujuan untuk 
meningkatkan kreativitas santri 
TPA dan menggali informasi 
mengenai Islam. Pemasangan 
Mading dilakukan pada tanggal 05 
Februari 2017 di Masjid Al-Amin. 
 
 
5. Penyelenggaraan Lomba Agama  Non Tematik  
 Penyelenggaraan Lomba Agama 
dilakukan pada tanggal 20,21,22 
Februari 2017. Lomba dilakukan di  
Masjid Al-Amin dengan sasaran 
santri TPA. Lomba ini bertujuan 
untuk memotivasi santri untuk 
semangat dalam mengaji, belajar 
dan memahami pengetahuan 
tentang islam.  
 
 
 
6. Penyelenggaraan Pelatihan Gerak 
dan Lagu 
Seni  
 Pada tanggal 4 dan 7 Februari  2017 
dengan tujuan untuk mengikuti 
lomba di Kecamatan dan juga 
melatih anak-anak di Dusun Bobok 
Tempel untuk memupuk rasa 
percaya diri tampil di depan banyak 
orang.  
 
 
7. Pertemuan dengan Warga Dusun 
Bobok Tempel 
Non Tematik  
 Pada tanggal 28 januari 2017 
dengan tujuan untuk mengikuti 
pertemuan dengan bapak – bapak di 
di Dusun Bobok Tempel untuk 
memperkenalkan diri dan menjalin 
silaturahmi yang erat antar warga 
dengan mahasiswa KKN UAD 61 
 
 
8 Pelatihan Pembuatan tempat Pensil Seni  
 Pada tanggal 5 Februari 2017 
dengan tujuan untuk mengajarkan 
anak-anak membuat tempat pensil 
dengan menggunakan bahan yang 
cukup sederhana yaitu stik ice 
cream, agar mengembangkan 
kreatifitas anak-anak Dusun Bobok 
Tempel 
 
 
9. Perlombaan Tonis Tingkat 
Kecamatan 
Olahraga  
 Pada tanggal 17 Februari 2017 
dengan tujuan untuk mendampingi 
lomba tonis di tingkat kecamatan 
pundong, dari Dusun Bobok 
Tempel tunggal putra meraih 
penghargaan dengan nominasi juara 
1 se wilayah kecamatan pundong 
yang di selenggarakan oleh  
SEMARAK UAD 61. 
 
 
   
 
